學會風雲 by 周軒宇
新進教師專訪
1.李教授在系上攻讀完博士
學位後，在中研院物理所
進行博士後研究，想請問
教授是如何將在材料系所
學和中研院的研究結合？
4.教授的研究專長包括了類石墨烯二維材料、超
高真空分子束磊晶等等，想請問教授之後實驗
室的研究方向也會在這些地方嗎？能否請教授
介紹一下未來實驗室的研究方針？
5.最後也想請教授給目前求學的同學一些建議。
2.綜觀教授的經歷，李教授在材料系、物理系、電機系都有
一定的接觸，想請問教授是如何在這幾種不同領域中游刃
有餘？
6.在這幾年任教過程想給同學哪些建議？
3.教授在英國諾丁漢大學、美國麻省理工學院都有服務過一
段時間，請問教授能否和大家分享一下國外的研究環境、
研究方式和在國內系上的差別？
的社會主義，他們非常重視研究的生活以及研 多不同領域之團隊，合作提出許多光電物理、元件技
究的環境，在最愉悅的研究環境中孕育一流研 術及能源相關之重要突破，引起世界關注並獲得
究，雖然步調悠閒，卻也不乏頂尖的成果。美 MIT首頁新聞的報導。目前合成高品質二維材料，仍
國就是資本主義的天堂，凡事追求卓越、積效 是當今許多後續研究之關鍵門檻。我們過去在這領域
及利益。美國的研究環境，非常歡迎來自世界 提出多項重要成果，豐富的製程及相關分析經驗，是
各領域的人才來挑戰自我，提供絕對的舞台給 我們的主要優勢。未來三年，二維材料之合成及相關
到中研院物理所進行博
充分準備的人有許多機會一展所長，旅美棒球 基礎研究及技術開發，都會是實驗室之主要方向之
士後研究，是因為當年服四
好手郭泓志，在優異表現下成為首位大聯盟明 一。
年制國防役的關係。在物理
星賽球員就是最好例子，但隔年受傷後隨即遭
所期間，以掃描穿隧式顯微
關於超高真空(UHV)的系統，一直為精密材料分
到釋出也和台灣文化完全不同。
鏡 (Scanning Tunneling 
析之平台，如XPS/AES，同時也是MBE成長高品質晶
綜觀國際知名團隊可發現一些共通處，那Microscope，STM) 研究共價
體的重要平台。有鑑於許多重要物理現象及科學研
就是都非常重視人才的培育、技術的深耕及跨領鍵結材料之磊晶成長相關的基礎物理，這對材料系的研究是個全
究均需在超高真空、超高溫環境下，以原子級之材
域的整合，以宏觀的視野及格局從事深入及關鍵新的領域，的確有相當大的差異。舉凡從建構及維護超高真空系
料成長，實現高品質材料之晶體生長。
的研究，這些都是我們國內未來可學習及努力的統，了解表面及介面的原子結構，以及進行低溫物理相關的量
方向。測，都是全新的體驗與收穫。物理所鄭天佐院士的團隊中，有許
我們團隊承接吳泰伯教授留下來之UHV生長及
多資深且經驗豐富的專家，我從完全不懂的門外漢，持續的學習
檢測系統，期望能將此系統回復至正常狀態，並於
並累積許多經驗，讓我在國防役的這五年內，獲得豐富的超高真
未來有效發揮其獨特之成長及分析能力，實現吳泰
空系統經驗，並培養從事基礎物理研究所需的嚴謹、踏實、細心
伯教授過去提出許多創新的點子。
與耐心的特質，啟發我對材料科學之基礎物理領域的熱情。
以我
本身經驗，我會建議同學們以踏實嚴謹方式學習及我們期望能夠深耕材料生長之基礎研究，
進行研究；以正面主動積極的態度探索未知的領結合系上在材料分析及物性量測設備上的絕對優
域；以誠懇的心態與人交流。隨時保持虛心面對未勢，探索並開發許多新穎的材料，並延續目前和
知的萬物，珍惜任何上天恩賜的機會，尋找能為人國際許多頂尖實驗室的合作，提出能引起國際關基本上科學研究並無明確的領域界線，不同領域的專
生充滿熱情的一切事物。注的前瞻研究，提升清大材料系的國際聲望，並家，通常以不同角度、技術及專長來提出關鍵研究，目前
培養實驗室成員成為該領域的專家，走向國際舞引起國際關注的科學研究，通常需要藉跨領域的整合研
台。我過去在系上攻讀博士學位時，在指導教授究，以深入及全面的研究，提出關鍵且清楚的論點。材料
人生的每個階段都會有不同的際遇，時常保持樂吳振名及吳泰伯教授的鼓勵及啟發下，領先國際系和許多理工學科甚至是生物醫學之研究有一定的相關
觀與正面的心情面對。從事任何一種事情都要培養出提出成長磁電多鐵材料(Multiferroics)及多項性，系上提供完整的基礎學科訓練，例如普物、普化、工
熱情。擁有對處事的熱情，就如我們熱力學所談的自相關研究，讓清大材料獲得國際上高度關注，兩程數學、熱力學、動力學、材料科學等，以及材料系專長
發性反應般，那是一種自然的能量，無須外加做功即位吳老師後續的研究也讓系上電子陶瓷的成果推的材料分析與物性量測技術，也對科學研究有相當大的協
可到達穩態，這並不容易，但需要培養。向全新的里程碑。助，上述材料系獨具的特質，對於現今的跨領域整合型研
究、或是新領域之探索或開發，皆有相當大的幫助。 「資源有限、創意無限」，如果你是在一個良好
目前二維材料的相關研究，因為石墨烯而
的資源環境下長大，應該心存感恩。但要時時記住，
引起國際高度關注並獲得2010年諾貝爾物理獎，
所有的資源都是有限的，唯有你的創意是無限的，能
然而二維材料並非僅有金屬性的石墨烯，而是充
在一個有限的資源下創造最大化的效果，你的價值必
滿豐富物理及新穎材料特性的大家族，我們團隊從我看來，台灣和英美兩
然無限。
在2011年首度提出以材料科學結合化學氣相沉積國的研究環境跟文化有很多差異之處。英國呈現歐洲典型
技術合成單層二維半導體，並和MIT及國際上許
李奕賢 老師
採訪、文 / 博二 吳泊賢
高中來系參觀
日  期 參  訪  單  位
101.10.12
101.10.20
101.11.01
101.11.28
101.11.29
101.11.30
101.12.04
102.03.03
102.03.03
六和高中
北師大附中&北一女
中和高中
桃園高中
中山大學附中
恆毅高中
國立師大附中
建中、中一中、中女中
附中山校友會
參 訪單 位日  期
102.05.03
102.05.17
102.05.24
102.07.24
102.08.03
台中市大里高中
北一女中
大直高中
清大動機系暑期營隊
清大科服社暑期營隊
來系參觀
參與 人 數 
30
40
40
100
90
.日韓台新四國七校前瞻材料聯 研討會， 年 本系主辦，於 月 日合 013 由 6 231 2
舉行，26日圓滿落幕，下屆承辦的學校為日本東北大學。
2.102年暑期業 實習共有 家廠商提 個 上的實習名額；另 積電、界 9 供20 以 台
聯電、台灣康寧、友達、台灣恩浦等五家公司，提 學生直接 網報供 上
名，希望透過暑期實習，讓同學將學術理論充分應用在實務上，提供生
涯競爭力。
3 本系與法國Troy大學簽訂碩士、博士雙聯學位。.
系 務 細 務
第四版系友專欄＼系務報導
NTHU MSE
文 / 大三 周軒宇
回想起材料之夜，記憶還是如此清晰。第一次擔任材料系上活動的表演
者，第一次接下這樣的活動擔任編舞者。說實話，一開始心裡忐忑比期待
多。因為要一起表演的大多是不認識的學姊，連相處都不知道怎麼做的我真
的很緊張。開始排練之後真的鬆了好大一口氣，大家真的都很好相處。我不
是很專業的舞者，很多東西自己常常弄不清楚，真的好感激大家一直幫助包
容我。看著大家努力練舞，絞盡腦汁的記動作，聽音樂對拍子，心裡真的好
感動。表演的成員橫跨多屆學姊妹，光是練習時間就很難安排，看到學姊們
有的從實驗室趕來練舞，有的則是隔天有考試都還是義不容辭地來練舞，我
知道我不是最辛苦的那位，我知道我還可以做到更多。從一開始簡單的寒暄
到最後我們都能笑鬧聊天，我想我又在材料系得到比學業更珍貴的東西。上
台前彼此的鼓勵到現在我都還記得，即使緊張我知道有人和我肩並肩站在眾
人面前，我們想一起做到最好的。謝謝材料系，我知道我們永遠是一個大家
庭，在彼此身邊找到歸屬感，找到一起前進的動力。
學會風雲
NTHU MSE
文 / 碩一 蔡秉修
如同看一場電影，大學四年讓我們懵懂地一
頭栽入，身在其中不知時間飛逝，卻又在即將落
幕之時把我們拉回現實，不得不去面對離別，回
首才發現原來我們一起經歷了無數的喜怒哀樂，
四年的光陰在此刻變得有些具體。獨自在水木餐
廳吃著那家總是有個臭臉店員的金盃早餐，才發
現自己多麼不習慣沒有一群人一起白爛、一起耍
宅、一起討論那個正妹的日子。原來四年早讓我
們在彼此的生命中，蠻橫地佔據那麼多份量。
當初只是想說考完研究所當個畢代服務大
家，沒想到就和隔壁班畢代糊里糊塗接下了小畢
典總籌，一開始我們完全不知所措，直到向學
長、去年的籌辦人員和系辦請教了許多事情才比
小 畢典心得
較有個底。期間大概花了三個月的時間準備，每次的開會都記
錄著工作團隊的努力:執秘的分憂解勞和處理各種雜事、餐飲股找遍
供餐廠商和謝師宴地點、美宣的創意小卡牆和場地布置、宣傳股聯
絡教授及邀請函送印、活動股的各種創意及穩健主持，影片股更是
提供了最強的後盾，針對不同主題拍出一部部令人拍手叫好的影
片，背後討論劇情、拍攝、剪輯的辛苦不在話下，相信小畢典當天
的如雷笑聲就是最好的肯定。當然，還有每一位同學的配合、系辦
的支援和學弟妹的幫忙下，小畢典才能圓滿落幕。
離情依依，在這最想念的季節，但分別總不可避免。或許過了
幾年有些事情變得再沒那麼深刻，但當思念的癢搔上心頭時，別忘
了給對方捎句問候。
Call me, not just maybe, but definitely.
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蔡坤佑
潘科穎
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林裕凱
周仁鈞
董怡伶
劉姿伶
丁姮 
張博欽
黃建修
黃建修
吳依芯
Acta Materialia
Applied Surface Science
Journal of Applied Crystallograohy
Nano Letters
Journal of Materials Chemistry A
CERAMICS INTERNATIONAL
Carbon
Journal of Materials Chemistry C
Journal of Non-Crystalline Solids
ACS Applied Materials & interfaces
Thin Solid Films
Materials Letters
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5.000 
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4.525
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1/75
2/18
3/25
4/134
17/232
3/25
21/232
17/232
5/25
27/232
4/18
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獎    項 姓    名
應雲崗獎學金
101學年度聚和獎學金
長興化工獎助學金
101學年度劉國雄教授還願獎學金
蔡茹宜、余俊緯、詹貴麟、黃淨惠、
侯鈺玲、邱煒皓、張皓鈞
吳宜馨 (大四)、許哲銘 (大四)、蘇裕舜 (碩三)
詹宗晟 (博五)
陳囿伶
101范慶霄先生獎學金 張皓鈞
82級獎學金
姜培義獎學金
中國工程師學會優秀工程學生獎學金
朱順一合勤獎學金
台達電子獎學金
80級獎學金
粉末冶金協會獎學金
2013年赴英國倫敦帝國學院修讀博士
學位獎學金
陳家均
黃杞智、莊上毅、潘冠忠
林煒軒
林玉書(清班)、陳可璇(華班)
周佳瑩
蔡茹宜
張尹(大四)
林煒軒
黃文馨
黃文馨
Paper 題目姓名 總引用次數
17
16
High Kappa Dielectric Single-Crystal Monoclinic Gd2O3 on GaN with Excellent Thermal, Structural, and 
Electrical Properties
Nanometer-Thick Single-Crystal Hexagonal Gd2O3 on GaN for Advanced Complementary Metal-Oxide-
Semiconductor Technology
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2012年台灣鍍膜科技協會年會 學生海報競賽 獲頒優等獎
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系宣傳影片競賽第一名
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工學院第十四屆「研究生論文發表競賽」口頭報告組 佳作一
工學院第十四屆「研究生論文發表競賽」口頭報告組 佳作一
工學院第十四屆「研究生論文發表競賽」壁報展示組 佳作一
斐陶斐獎章
行政院國家科學委員會 101年度大專學生參與專題研究計畫 研究創作獎
參加「應用材料創新科技種子營」以優異成績獲選至美國矽谷深度參訪一週
孫彰佑、詹佑晨
江冠庭、楊育碩、許維辰、吉宗驥
孫彰佑
黃鈺家、彭姜琦
詹俊賢、陳宗奇
金怡君
游濟陽
溫偉志
邱冠璋
葉庭佐
楊杰燊
劉姿伶
林姿瑩
郭育銘
賴奐如
孫彰佑
孫彰佑
許皦朋(大四)
鄭博文
張尹(大學部)、孫彰佑(陳柏宇老師)
劉子正(林樹均老師)、楊閔涵(李紫原老師)
顏文群(闕郁倫老師)、黃宗鈺(嚴大任老師)
侯皓程
陳柏宇、杜正恭
陳柏宇
賴志煌
杜正恭
杜正恭
賴志煌
吳振名
嚴大任
王子威
游萃蓉
賴志煌
嚴大任
王子威
陳柏宇
陳柏宇
陳柏宇
陳柏宇
「應用於超高密度磁性紀錄碟片之鈷基合金與複合式記錄媒體相關研究」
 榮獲101年台灣資訊儲存博士班學生論文獎
簡朝和
文 / 大三 黃鈺家
新任
系學會
各位清華大學材料系的師長及同學大家好，我是新一任的系學會會
長，15級的黃鈺家，很高興能在未來的一年內為大家服務。
系學會在接下來的日子裡，會負責系上各種大大小小的事情，幫助各
位17級新生快速融入材料系這個大家庭，並對大學能有更進一步的認識；
我們也會舉辦許多活動，維繫系上各年級和師長們的感情，讓同學們在課
業之餘可以豐富自己的校園生活。
首先，在開學的兩周內，我們會舉辦一個新生講座，邀請系上的教
授和學長姐分享自身經驗和學習過程，當然還有在新竹生活的點點滴
滴；在第二週，會有一個迎新晚會，介紹系上的系隊，也會請大二的學
長姐表演，讓新生對系上人事物有更深入的了解。
接下來，是材料星光大道，提供系上同學一展歌喉的機會，這可是
第一個讓大家都認識你的活動唷！而在體育方面較為有自信的同學也不
用擔心，一年一度的大材盃在年底就會登場，可以和各大專院校的材料
系同學齊聚一堂，切磋球技。在聖誕週系學會也會和別系一同舉辦耶誕
舞會，展現我們材料人熱情可愛的一面。下學期的活動更是精彩，我們
會有一個材料週活動，全材料系上上下下大家都出動，將會是個十分熱
鬧的盛會，大家敬請期待！
大學是個菁英群聚的地方，每個人都很有主見、想法，不過我們系
學會會努力藉由各種活動，促進系上學生間的凝聚力和師生間的情感，
讓大家跟我們一樣，愛上材料系！
經由獨立論文研究，建立學生在材料科技領域的研發能力。
       
       
       
       
       
       
具備紮實的材料知識與深度應用技能。
具備獨立研究及成果發表之能力。
具備研發創新之能力。
具備團隊合作之精神及領導管理能力。
具備專業倫理，健全之人格及全球化與前瞻性之視野，
並體認社會責任。
特定領域之專業知識。
策劃及執行專題研究之能力。
撰寫專業論文之能力。
創新思考及獨立解決問題之能力。
與不同領域人員協調整合之能力。
良好的國際觀。
領導、管理及規劃之能力。
終身自我學習成長之能力。
教育目標 教育目標
核心能力
核心能力
運用數學、科學及工程知識的能力。
設計與執行實驗，以及分析與解釋數據的能力。
執行工程實務所需技術、技巧及使用工具之能力。
設計工程系統、元件或製程之能力。
計畫管理、有效溝通與團隊合作的能力
發掘、分析及處理問題的能力。
認識時事議題，瞭解工程技術對環境、社會及全球的
影響，並培養持續學習的習慣與能力。
理解專業倫理及社會責任。
培育學生擁有材料科學之基礎知識，並學習各種材料科技的專業技術。
       具備材料科學與工程之基礎理論知識。
       具備新興科技發展所需之廣泛整合知識。
       具備領導管理、溝通之能力，並重視團隊合作精神。
       具備健全人格，體認社會責任，重視專業倫理。
       具備全球化與前瞻性之視野。
的
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長
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